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Penyakit campak atau disebut juga morbili, measles atau rubeola adalah 
penyakit yang sngat menular dan akut yang disebabkan oleh virus campak, 
yaitu jenis virus yang termasuk keluarga paramyxoviridae. Reservoir dari virus 
campak adalah manusia penderita campak.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah aspek-aspek perencanaan, 
bimbingan, kerjasama, koordinasi, evaluasi berkaitan dengan status cakupan 
imunisasi campak oleh petugas imunisasi Puskesmas.  
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah analisa evaluatif dengan 
pendekatan cross sectional.  
Yang menjadi sampel penelitian adalah petugas yang menangani kegiatan 
imunisasi di Puskesmas th 1997, sebanyak 50 orang.  
Dari analisa, didapatkan hasil sebagai berikut:  
Ada kaitan antara: perancanaan, koodinasi, kerjasama, evaluasi dengan 
status cakupan imunisasi campak oleh petugas imunisasi Puskesmas, 
sedangkan bimbingan tidak ada kaitan dengan status cakupan imunisasi 
campak.  
Secara keseluruhan aspek manajemen yang dikukan oleh petugas ada kaitan 
dengan status cakupan imunisasi campak oleh petugas imunisasi Puskesmas.  
Bagi petugas, agar selalu mematuhi jadwal kegiatan yang telah disusun oleh 
pimpinan Puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan imunisasi 
secara baik dan benar.  
Dari hasil tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan Puskesmas, untuk 
menyusun program lebih lanjut demi perbaikan kegiatan pelayanan imunisasi 
akan datang.  
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